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l’estel”) i Manel Arcusa (“La lluita sin-
dical dins el FNC”), on es recullen di-
versos fets esdevinguts a la nostra ciutat 
i que, ﬁ ns ara, eren desconeguts. Agustí 
Barrera desglossa amb rigor històric i 
passió per la lluita aquell nucli del FNC 
a Terrassa, a començaments del 1963, i 
fa un repàs de les seves accions i també 
dels seus components. Manel Arcusa 
relata que va combinar la seva militàn-
cia al FNC amb la lluita obrera com a 
treballador de l’empresa Agut. Arcusa i 
el nucli de Terrassa van ser dels primers 
a enllaçar el moviment independentista 
amb la lluita obrera; per això, moltes ve-
gades que llançaven octavetes, les feien 
signades amb les sigles SASC (Seccions 
d’Acció Sindical de Catalunya).
El ﬁ l conductor del text, les memòries 
i la lluita personal, es va desgranant al 
llarg de les pàgines del llibre i s’acaba amb 
l’homenatge que el Govern de la Gene-
ralitat va retre als militants del FNC el 6 
de juny del 2005, amb una breu biogra-
ﬁ a de cadascun dels col·laboradors del 
llibre i una bibliograﬁ a molt interessant 
sobre totes les publicacions que s’han fet 
al voltant del FNC.
Marc Ferrer i Murillo
EXPOSICIONS
L’herbari modernista. Museu Tèxtil de 
Terrassa. Organització: Centre de Do-
cumentació i Museu Tèxtil de Terrassa. 
Del 14 de desembre del 2006 al 30 de 
juny del 2009. Exposició temporal.
Aquesta és una exposició estètica. 
Tot el que hi ha és bonic, un regal per a 
la vista, i el visitant ocasional s’hi troba-
rà bé, amb espai per a relaxar-se i deixar-
se portar. I el segell del Museu Tèxtil hi 
és present. Això sí, és perceptiblement 
menys densa que d’altres exposicions 
que s’havien fet anteriorment al mateix 
espai, cosa que a més es destaca involun-
tàriament al text introductori: en entrar 
(per la porta que habitualment és de 
sortida, curiosament), hom llegeix un 
text ple de preguntes que giren al vol-
tant de si els elements ﬂ orals dels teixits 
de l’època modernista són inspirats en 
ﬂ ors reals o no, de ﬁ ns a quin punt són 
producte o no de la fantasia dels artistes. 
Aleshores se’ns diu que l’exposició mos-
tra el resultat d’una primera recerca feta 
conjuntament amb l’Institut de Ciència 
i Tecnologia Ambiental (ICTA), de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, i 
que certament formula més preguntes 
que respostes. El cas és que hi ha algunes 
preguntes tècniques que sí que troben 
resposta dins l’exposició, però, en essèn-
cia, el que s’hi veu un cop s’és dins són 
fragments d’una època, objectes d’alta 
vàlua per si mateixos, que val la pena de 
veure, però que per a l’espectador casual 
són difícils de llegir, en termes de qui-
nes són les preguntes que els mateixos 
objectes exposats ens han de formular. 
Aquesta lectura queda restringida a un 
petit grup d’especialistes que sàpiguen 
què cal fer amb aquestes petites peces. 
Encara que, potser, és l’única crítica 
realment important que es pugui fer a 
la feina feta, segurament hauria estat bé 
de formular els textos d’introducció a 
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les diferents seccions d’una manera més 
polèmica i didàctica, de manera que ens 
permetessin, així, entrar en el món con-
ceptual que se’ns ha volgut proposar.
Un cop llegit el panell de presen-
tació de l’exposició, en veiem un altre 
que ens introdueix la primera secció, 
“La natura domesticada”: s’han identi-
ﬁ cat, en el decurs del treball, 162 ﬂ ors 
i plantes, majoritàriament ornamentals 
i cultivades, de les quals un 80% són 
recreacions artístiques, extretes de re-
vistes especialitzades i de gramàtiques 
d’ornamentació, amb variants segons 
els materials emprats, i ﬁ ns i tot amb 
instruccions per a realitzar-les.
La secció en si mereix un comen-
tari a part de les altres, en tant que és 
substancialment diferent del que vindrà 
després. A la dreta se’ns mostren repro-
duccions parcials de dos quadres de Joa-
quim Vancells, una que mostra un jardí 
de l’alta burgesia amb una dona i els 
seus ﬁ lls (que identiﬁ quem com a “Es-
cena familiar al jardí de ca n’Amat”), i 
l’altra un paisatge cultivat (de memòria, 
podria ser “Garberes i raigs de llum”). 
Al fons, un vídeo d’imatges estàtiques 
de vitralls i ornaments modernistes 
d’arreu del Principat de Catalunya (amb 
especial interès per Terrassa), tretes de 
diferents llibres. I a l’esquerra, panta-
lles, mobles i un fals llibre, completa-
ment blancs, sobre els quals es projecten 
diapositives de diferents ﬂ ors i plantes, 
amb un fons fotogràﬁ c que reprodueix 
una vidriera calcada al mil·límetre de la 
de la casa Alegre de Sagrera, si no fos 
perquè el jardí és el d’una altra casa, 
molt més opulent (i, aparentment, no 
és cap trucatge informàtic). L’efecte de 
les diapositives sobre els mobles és fos-
forescentment tecnològic i està ben tro-
bat, però la secció, separada visualment 
de la resta de l’exposició, ofereix dues 
possibles lectures: a) la positiva, que és 
oferir una mena d’obertura formal i vi-
sualment atractiva a una exposició que 
podia haver quedat molt formal sense 
aquest element, i b) la no tan positiva, 
que vindria d’una hipotètica necessitat 
(que no pretenem demostrada) de fabri-
car contingut per a una exposició que 
no acabaria d’omplir l’espai per al qual 
estaria pensada. En tot cas, almenys, 
uns certs temors en veure aquesta secció 
es dissipen quan hom passa a veure la 
resta de l’exposició.
Seguint la imaginària catifa di-
buixada al terra, hom passa aleshores 
a veure l’espai principal de l’exposició. 
Està dividit en tres altres seccions, però 
en realitat allò que les deﬁ neix són els 
respectius panells (el d’explicació de 
la secció i el de les espècies vegetals 
trobades), mentre que el contingut 
en elements exposats (insistim, d’una 
alta vàlua per ells mateixos), en teo-
ria disposat per àmbits temàtics, és 
visualment indistint i disposat en tres 
formats: dissenys per a teixits (i per 
a elements de forja com ara uns por-
tals, en algun cas), emmarcats i penjats 
a la paret; vitrines amb publicacions, 
mostraris i algun element ornamental 
de petites dimensions, i grans vitri-
nes amb catifes, cobrellits, ceràmiques 
d’una certa grandària i vestits femenins.
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Així, doncs, primer podem comen-
tar els panells i deixar per a després la 
crítica més artística. “El jardí”: “El jar-
dí modernista català és romàntic, pai-
satgista i mediterrani, i el bon clima 
permet que hi arrelin espècies d’àmbits 
geogràﬁ cs molt diversos.” La recerca 
de l’exotisme i el retorn dels indians 
enriquits van afavorir la introducció i 
l’aclimatació de nombroses plantes fo-
ranes. Paisatgistes i arquitectes van dis-
senyar els jardins públics de Barcelona i 
parcs grans per a les cases dels indians. 
Tot això, explicat amb més detall en un 
text d’una llargada d’una mica més de 
mitja pàgina d’un editor informàtic de 
text estàndard, seguit dels altres panells 
de presentació. Al costat, un panell de 
diferent format, titulat “Nomenclatura 
de ﬂ ors del jardí”, on es recullen 64 es-
pècies en quadres individuals estandar-
ditzats, amb fotograﬁ a en colors, espè-
cie, família, noms en català i en castellà 
i estatus genèric (x, abundant; xx, molt 
abundant). Alguns exemples de plantes 
recollides aquí són el boixac, el crisan-
tem, el clavell de moro, el roser, la vin-
ya verge, el taronger... Totes les plantes 
existeixen en estat silvestre, però com a 
conseqüència de l’acció humana n’hi ha 
moltes que es troben al mateix temps en 
camps, boscos i jardins.
“Els camps i els conreus”: “A co-
mençaments del segle XX, els conreus 
encara envoltaven la majoria de ciutats, 
eren assequibles.” Se’ns destaquen les 
espècies espontànies als marges, torren-
teres, camins, etc., a més de les plantes 
cultivades i els arbres fruiters. Al costat, 
el pertinent panell d’espècies, en to-
tal 78, com, per exemple, el taronger 
(repetit; el total dels tres panells “de 
ﬂ ors” dóna 193 quadres, per damunt 
de les 162 espècies esmentades al panell 
d’entrada), el llimoner, la clavellina, la 
camamilla borda...
I “El bosc i la muntanya” (ja no hi 
ha més seccions): se’ns hi parla d’una 
inspiració europea de sotaboscos d’una 
certa alçada. L’excursionisme cientíﬁ c 
que sorgí en aquella època podria ser 
una inﬂ uència, però el concepte encara 
dominant seria el d’un bosc encantat i 
misteriós, hereu del Romanticisme i se-
parat nítidament de les recreacions de 
Gaudí al parc Güell i d’altres espais on 
s’evoquen les pinedes costaneres. El pa-
nell “Nomenclatura de ﬂ ors del bosc i 
la muntanya”, al seu torn, enumera 51 
espècies, com per exemple el narcís, el 
baladre, la vidalba, el raïm de guineu...
Un complement temàtic a tot això 
són uns pedestals, per a anomenar-los 
d’alguna manera, amb textos breus, 
separables en dos grups bàsics: recu-
lls de breus textos poètics i en prosa 
d’escriptors catalans modernistes, de te-
màtica ﬂ oral (els escriptors? grans noms: 
Joan Maragall, Víctor Català, Apel·les 
Mestres, Àngel Guimerà, Prudenci Ber-
trana, Ignasi Iglésias, Miquel Costa i 
Llobera, Guerau de Liost i Jacint Verda-
guer), i receptes de cuina i aparentment 
màgiques recollides de l’aparentment 
saborós llibre de Cels Gomis Dites i 
tradicions populars referents a les plantes 
(1891-1909), amb continguts com la 
creença que “si es colga al peu d’un ro-
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ser la placenta d’un nadó, aquest tindrà 
sempre bon color” (en aquest pedestal 
en concret, també se’ns diu que “la rosa 
és, arreu d’Europa, la ﬂ or modernista 
per excel·lència” i que es va adaptar a di-
ferents teixits i a tota mena de suports) 
o la recepta supersticiosa d’agafar nou 
fulles de trèvol i fer-les servir per a sen-
yar-se els ulls, tot dient uns versos molt 
elaborats, amb la ﬁ nalitat de guarir ca-
taractes, juntament amb la recepta del 
vi blanc compost per a fer venir gana, 
per exemple.
Un detall: les dues reproduccions 
de pintures de Vancells de la prime-
ra secció tornen a aparèixer, a dins de 
vitrines amb llum intermitent a baixa 
freqüència, a les respectives seccions del 
“Jardí” i dels “Camps”, suposem que 
per a reforçar la temàtica de cadascuna 
d’aquestes seccions.
I ja només ens queda el material 
exposat. Comencem pels dissenys em-
marcats: són majoritàriament dissenys 
per a estampats, sempre de bona fac-
tura, i a “El bosc...” hi ha, a més, un 
disseny de moble, un altre per a uns 
ornaments de forja (datat entre 1910 i 
1915) i un altre disseny per a una por-
ta de reixa, juntament amb un disseny 
d’estampació fet per Alexandre de Ri-
quer. Les vitrines horitzontals contenen 
mostraris (de volum considerable; un 
és de les sederies d’Ignasi Balcells, da-
tat entre 1893 i 1900); rajoles ceràmi-
ques; gramàtiques d’ornamentació com 
les esmentades al plafó inicial; cartes 
d’estampació (imprescindibles a l’hora 
d’ajustar una màquina Jacquard per a 
fabricar roba estampada, però això ho 
sabran només els visitants d’exposicions 
anteriors, perquè aquí, curiosament, no 
s’explica); publicacions i revistes (com, 
per exemple, Feminal); ornaments per-
sonals i elements de plata (en aquest cas, 
es tracta de rèpliques); fotos de mobles i 
ambients, i ﬁ ns i tot un exemplar origi-
nal del llibre de Josep Pin i Soler Sonets 
d’uns i altres, amb dibuixos de J. Triadó 
i motius ﬂ orals a la portada, o una edi-
ció del 1948, a Editorial Selecta, de Li-
liana, d’Apel·les Mestres, amb dibuixos 
del mateix autor.
I les vitrines grans: entre frisos de 
roba, cobrellits, cobretaules (sobre un 
fals llit: els acabats de l’exposició són 
molt acurats), ventalls, estores i ele-
ments ceràmics, el que destaca amb 
llum pròpia és una sèrie de quatre ves-
tits femenins (i algun altre element de 
vestuari), de classe alta, animats per 
motius vegetals molt elaborats, fets a la 
mateixa roba. Tres d’ells es basen en el 
negre, mentre que el quart és d’un beix 
groguenc bonic. A part d’això, la vitrina 
amb què ﬁ nalitza l’exposició conté tres 
banderes de sometent: la d’Esplugues 
de Llobregat (Barcelona, 1903), la de 
Sant Joan Despí (Barcelona, 1919) i la 
de Terrassa (Barcelona, 1902, més sen-
zilla de disseny). Encara que la connexió 
ﬂ oral d’aquestes banderes no sempre és 
evident, la veritat és que totes tres són 
obres d’art en elles mateixes.
Com dèiem, és un viatge bonic per 
una època, aquí copsada a llambregades 
(algunes d’òbviament tèxtils i unes al-
tres no tant). No acabem de veure qui-
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nes són les preguntes que queden a l’aire 
(llevat que considerem aquest mateix fet 
com una pregunta a l’aire), però, com 
ja es diu al plafó inicial, aquí el que es 
recull només és un treball inicial, sus-
ceptible de ser ampliat amb posteriors 
recerques. En tot cas, de cara al visitant 
mitjà, l’exposició acompleix bé el seu 
paper i es fa agradable, i de fet potser ja 
n’hi ha prou amb això.
Lluís Paloma i Sànchez
“El Camp de la Bota.” Exposició orga-
nitzada per Francesc Abad. De l’1 de 
desembre de 2006 al 7 de gener de 
2007. Sala Muncunill. Exposició tem-
poral.
Aquesta exposició és una iniciativa 
de l’artista Francesc Abad, un exercici 
no convencional de memòria històrica. 
Després d’haver-se exposat per primer 
cop a Barcelona l’any 2004, el muntatge 
ha anat recorrent diverses poblacions, 
amb la intenció que cadascuna aportés 
les dades de què disposés, a nivell local, 
sobre el que va succeir al Camp de la 
Bota, un descampat vora el mar als afo-
res de Barcelona. El bàndol de la Repú-
blica hi va afusellar 45 persones el 1936. 
Els franquistes, 1.689 persones entre el 
1939 i el 1952 (quan el bisbe de Tolo-
sa va fer saber que no es traslladaria a 
Barcelona, amb ocasió del Congrés Eu-
carístic Internacional, si no s’acabaven 
les morts), i amb particular intensitat 
durant els primers anys del règim. Tot 
i que el treball s’ha dut a terme seguint 
criteris historiogràﬁ cs, la presentació de 
les dades es fa amb la forma d’un “tren-
caclosques” no jerarquitzat, buscant més 
la reﬂ exió per part del visitant que no 
pas les llargues explicacions d’exactitud 
mil·limètrica.
A l’inici de l’exposició hi ha, dispo-
sades en una paret de manera rítmica, 
set fotograﬁ es que mostren una part del 
recinte del Fòrum 2004 durant la seva 
construcció, precisament per la banda 
del Camp de la Bota, juntament amb el 
títol de l’exposició amb lletres grosses i 
un llarg text introductori. En mirar da-
rrere la paret, hi trobem una taula amb 
tres cadires, uns pocs llibres i un ordina-
dor en funcionament (segons en Fran-
cesc Abad, a l’exposició hi ha també un 
llibre blanc on es poden anotar noves 
informacions). Tot plegat, ﬂ anquejat a 
l’esquerra pels cartells, quasi idèntics, de 
les exposicions prèvies d’aquest projecte 
en els darrers dos anys (nou en total), i 
al darrere per tres cartells de l’exposició 
original al número 1 de l’avinguda 
Diagonal, de Barcelona, el 2004. Un 
d’ells diu: “Aquest és un projecte que 
parla d’un espai públic –un espai que 
té a veure amb allò comú i també amb 
la seva dimensió social i política–, una 
enorme llosa de formigó on acaba el ca-
rrer principal de Barcelona, la Diagonal, 
que enterra una depuradora d’aigües i 
que ara esdevindrà una vasta esplanada 
de 16 hectàrees amb vistes al mar. Va ser 
el lloc escollit per rebre els visitants del 
Fòrum 2004 i un dels escenaris prin-
cipals de les seves activitats. [...] Sota 
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d’aquesta llosa hi havia el Camp de la 
Bota: gairebé 1.700 morts per la repres-
sió franquista.” Hi segueixen una sèrie 
de reﬂ exions sobre memòria (o “crisi de 
la memòria”), cultura (“La cultura s’ha 
convertit només en un pretext per al 
progrés social i el creixement econòmic”; 
“El nostre benestar està construït sobre 
l’oblit”), desídia (“Aquesta desestructu-
ració de la consciència sobre la condició 
humana és realment volguda?”) i pres-
cripció (“Necessitem una nova cultura 
democràtica, en una societat de consum 
on tot prescriu”). Al costat d’aquests tres 
cartells, n’hi ha un altre amb 220 noms 
(suposem que són d’afusellats) sobre un 
fons de xifres.
I aquí entrem a l’autèntic cos de 
l’exposició, un gran espai essencialitzat 
i ordenadament racional, subdividit 
en dues àrees, on tot procura moure 
l’espectador a la reﬂ exió sense, però, 
intentar determinar-ne les conclusions 
més enllà del que ho pugui fer el mateix 
material presentat. Tot i que en alguns 
llocs (no pas a tots) hi ha textos intro-
ductoris, a cap lloc no hi ha peus de foto, 
una decisió que pot sobtar l’historiador 
acostumat a una precisió maníaca en 
aquests apartats, però no oblidem que 
és el projecte d’un artista, i un artista és 
també un tècnic de la informació. En 
tot cas, el plantejament funciona.
El primer que hom troba en aquest 
espai és una extensió de paret plena 
de fotograﬁ es i reproduccions de do-
cuments, emmarcades, d’idèntiques 
dimensions i perfectament situades 
i alineades. Els continguts, disposats 
d’una manera aleatòria, són fotograﬁ es 
d’afusellats, notícies de diaris (per exem-
ple, la pàgina 7 de Vivir en Barcelona, 
suplement del diari La Vanguardia del 
23 de maig del 2002), documents re-
publicans i també documents franquis-
tes diversos (certiﬁ cats d’afusellament, 
burocràcia de les presons, declaracions 
indagatòries dels processats...), a banda 
de documents personals i laborals, car-
tes, etc. (Una perla: en un document 
de l’Ajuntament franquista del Papiol, 
sobre un tal Francesc Amigó Pagès, que 
havia treballat a l’Ajuntament republi-
cà, el funcionari redactor escriu: “Por su 
signiﬁ cación debe saber algo de las per-
sonas asesinadas, pues él lo sabe.”)
Hi ha, seguidament, una àrea dedi-
cada a Terrassa, sota el títol “Els terras-
sencs afusellats al Camp de la Bota”, que 
constitueix l’aportació local al projecte. 
Comença amb un espai conﬁ gurat amb 
fotograﬁ es, documents diversos, i ﬁ -
txes del padró d’habitants de 1930 a 
l’Ajuntament de Terrassa. El primer 
text que hi ha es titula “44 terrassencs 
moriren al Camp de la Bota”. Se’ns hi fa 
constar breument que s’ha dut a terme 
una recerca per a l’exposició, la part més 
difícil de la qual ha estat localitzar els fa-
miliars. La major part hi han col·laborat 
desinteressadament i amb entusiasme, 
però, es remarca, “hi ha uns pocs casos 
en què no hi ha hagut col·laboració”. 
Alguns dels terrassencs afusellats, se-
gons el text, estaven relacionats amb as-
sassinats de capellans, empresaris i ho-
mes de dretes. Val a dir, com es refereix 
més avall, que aquestes vinculacions són 
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un cas inhabitual respecte de la majo-
ria de testimonis recollits al projecte en 
general, és a dir, de les moltes persones 
afusellades només pel fet d’haver ocupat 
algun càrrec durant la II República o 
per denúncies poc clares.
Una doble columna de fotogra-
ﬁ es de Terrassa, del tipus “ahir i avui”: 
l’hospital de Sant Llàtzer, l’Escola In-
dustrial i la Delegación de Juventudes, al 
carrer de Sant Pau, inclosos aquí com 
a antics llocs d’operació franquista, ens 
introdueix el fragment de text més reve-
lador, “Els espais de repressió”: el tribu-
nal militar establert a l’Escola Industrial 
de Terrassa va jutjar 275 persones, entre 
el 1939 i el 1940. S’hi van decretar 25 
penes de mort, de les quals 21 es van dur 
a terme, i 23 penes a cadena perpètua. 
Només 5 persones van ser absoltes. Un 
dia va ser particularment dramàtic: el 13 
de desembre del 1939, 84 persones van 
ser jutjades, 42 al matí i 42 a la tarda. 
Com es remarca al text, “aquests con-
sells de guerra massius mostren el tipus 
de justícia que es practicava”. L’actual 
hospital de Sant Llàtzer va ser establert 
com a presó. Les dones empresonades 
van ser conﬁ nades al balcó, mentre que 
els homes eren reclosos al pati. També es 
va utilitzar com a presó “Cal Guix”, al 
carrer del Nord, una fàbrica en desús.
Aquí, ens aturem davant de dues 
pantalles TFT, corresponents a dos tes-
timonis en vídeo d’un antic detingut i 
d’una persona familiar d’un executat, 
el so dels quals s’escolta amb auriculars. 
Els temes tractats són una versió encap-
sulada del que s’ha pogut sentir en altres 
fases d’aquest projecte (cosa que el visi-
tant de la Sala Muncunill no té per què 
saber). S’hi comenta efectivament el re-
buig de la gent després que t’afusellessin 
un familiar, o la pallissa que va rebre un 
dels entrevistats i la seva desesperació. 
També s’hi comenten negligències per 
part dels buròcrates, com ara la d’haver 
pogut salvar algú i no fer-ho. I la sensa-
ció que hom té en sentir aquestes his-
tòries és incòmoda, de “massa tard”.
Finalment, es mostren en un darrer 
panell algunes fotograﬁ es d’afusellats i, 
més recents, dels seus familiars. També 
hi ﬁ guren alguns noms sense  fotogra-
ﬁ a.
Tornant a l’àrea principal d’exposició, 
però ja a la paret oposada (la que dóna 
a la plaça d’en Didó), hi veiem un llarg 
panell que cobreix quasi ﬁ ns la porta 
de sortida, igual d’essencial que l’altra 
paret, i que consta només de tres àrees, 
no necessàriament successives. Primer 
de tot, una llarga cita reﬂ exiva sobre la 
Història: “Articular el passat històrica-
ment no signiﬁ ca reconèixer-lo ‘tal com 
realment va succeir’ (Ranke). Signiﬁ ca 
atrapar un record tal com llampega en 
un moment de perill. El materialisme 
històric vol retenir la imatge del pass-
at que es presenta inesperadament a 
l’home singularitzat per la història en un 
moment de perill. El perill afecta tant el 
contingut de la tradició com els seus re-
ceptors. La mateixa amenaça recau sobre 
tots dos: la d’esdevenir un instrument 
de les classes dominants. A cada època 
cal renovar l’intent per arrabassar la tra-
dició d’un conformisme que és a punt 
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de subjugar-la. El Messies arriba no no-
més com el redemptor, sinó també com 
el vencedor de l’Anticrist. Només tindrà 
el do d’atiar l’esclat de l’esperança en el 
passat aquell historiador que està ferma-
ment convençut que ﬁ ns i tot els morts 
no estaran resguardats si l’enemic venç. 
I aquest enemic no ha parat de vèncer.” 
(Walter Benjamin, Tesi sobre la ﬁ losoﬁ a 
de la història, VI.) A sota, i recorrent els 
25 metres de panell, una llista cedida el 
2004 per Pere Fortuny, de l’Associació 
pro Memòria als Immolats per la Lliber-
tat a Catalunya. Una (llarga) llista de les 
persones afusellades, per anys i mesos, 
escrita a màquina. A l’espai que resta, 
potser com a contrast, hi veiem unes 
poques fotograﬁ es en colors de l’espai 
construït al Fòrum.
I, per acabar, en un petit apartat al 
costat de la porta de sortida, ens aco-
miaden unes velles fotograﬁ es en blanc i 
negre del barri de barraques que després 
es va alçar al Camp de la Bota, el 1958, 
i pàgines impreses sobre l’indret i la seva 
fama.
Bé, no pas per acabar. En realitat, 
la part més interessant de l’exposició 
no es troba entre les quatre parets de 
la Sala Muncunill, sinó a Internet, a la 
pàgina web http://www.francescabad.
com/campdelabota/. Aquesta comple-
tíssima pàgina (visitada per qui escriu 
aquestes línies el 15 de maig del 2007) 
reuneix una part dels elements vistos a 
l’exposició (encara que l’apartat referit 
a Terrassa s’hi presenta reduït als noms 
dels qui hi van ser afusellats i alguna do-
cumentació annexa) i els integra en una 
visió de conjunt amb tot el que s’ha anat 
recollint durant el llarg itinerari que ha 
recorreguda l’exposició en suport ma-
terial, de manera que la sensació és la 
de veure una exposició el doble o el 
triple de gran. Val la pena, però és per 
a dedicar-hi hores i hores. A més, s’hi 
admet el caràcter provisional del que 
s’hi veu i s’hi sent: pot ser que d’aquí 
a tres mesos encara hi hagi més dades. 
Un exemple: l’exposició a Terrassa par-
lava de 1.689 afusellats pels franquistes, 
però cinc mesos després la xifra ha pu-
jat una mica, a 1.704 afusellats. Encara 
més oprobiós.
La web s’estructura en sis apartats, 
amb diferent estructura i tipus de con-
tingut: “Inici”, “Persones”, “Testimo-
nis”, “Història”, “Exposició itinerant” i 
“Publicacions”.
Els apartats “Història” i “Publi- 
cacions” són senzills: l’un explica en 
pocs paràgrafs què hi va passar (cito 
l’aleshores vicari de Sant Adrià de Besòs, 
mossèn Pere Ribot, recordant les mati-
nades del 1941: “El meu despertador 
era quan a les set del matí afusellaven els 
condemnats. I pels trets de gràcia sabies 
quants n’havien mort cada dia”); l’altre 
reprodueix cartells de l’exposició o por-
tades de publicacions, com el mateix 
catàleg de l’exposició original a Diago-
nal, 1 o la revista L’Avenç. “Inici” recull 
diferents articles aportats a l’exposició, 
des del text explicatiu del mateix Fran-
cesc Abad, citat més amunt, ﬁ ns a un 
article de l’Associació pro Memòria als 
Immolats per la Llibertat a Catalunya 
(en què s’hi explica l’opressiu clima del 
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1939, els camps de concentració, la re-
pressió...), tots ells interessants. També 
hi ha algun text –escrit per una tercera 
persona– que comenta el tipus d’art que 
duu a terme en Francesc Abad i el que 
ha volgut fer aquí, un recordatori del fet 
que, des de l’origen, l’exposició i la web 
també volien incitar a una reﬂ exió de 
tipus més cultural.
“Persones” desconcerta una mica 
d’entrada, per la seva conﬁ guració de 
“joc de clicar”, ﬁ ns que hom descobreix 
(baixant per la pantalla amb la roda del 
ratolí) que cada icona de l’engraellat 
mostra la fotograﬁ a d’un afusellat a sota 
de tot, amb l’enllaç a la seva documen-
tació, que solen ser cartes o fotograﬁ es. 
També, si s’hi vol accedir, hi ha un en-
llaç a un buscador intern de la web, per 
a trobar una determinada persona dins 
la llista d’afusellats. Més potent és “Tes-
timonis”, el veritable nucli de la web, on 
es poden veure vídeos en format .ﬂ v (el 
format de YouTube) de set testimonis 
a qui els franquistes van matar un fa-
miliar, generalment el pare o un oncle. 
Del tipus dels dos vists a Terrassa, però 
diferents. I bastant pixelats, per raons 
d’espai. En tot cas, esfereïdors, amb his-
tòries com la del mossèn que va anar a 
visitar la família d’un pres aﬁ rmant que 
anava a fer una cosa que ells recordarien 
tota la vida, aquella família besant-li la 
mà amb agraïment, i després el mossèn 
anant a Barcelona a demanar l’execució 
d’aquell pres –que es va dur a terme 
immediatament– i ordenant que els 
comerciants de la ciutat on vivia la fa-
mília, Badalona, no venguessin menjar 
als desemparats familiars de l’executat, 
que van haver de passar-se els cinc anys 
següents rebent el tan necessitat menjar 
per vies ben estrambòtiques. Es parla, 
de fet, més d’una vegada de l’ostracisme 
social al qual se sotmetia els familiars 
dels afusellats, de vegades tan imme-
diat com perquè a la dona d’un dels 
afusellats la fessin fora de la feina per 
roja el mateix dia de l’execució. Tam-
bé se solia conﬁ scar la casa a la pobra 
família. En tot cas, les referències a la 
justícia franquista són totes del calibre 
d’efectuar un judici a trenta persones de 
cop, de només quaranta minuts de du-
rada, amb les sentències pronunciades 
quasi a dit, amb el jutge interrompent 
la defensa només començar i amb el re-
sultat de vint sentències capitals. Per no 
parlar d’aquell judici sumaríssim que, 
per llei s’havia de fer en 48 hores com 
a màxim i que no es va fer ﬁ ns passats 
molts mesos. S’hi presenten també les 
cartes d’un condemnat que parlen del 
terror quan apareixien guàrdies a cridar 
gent pel nom, i tothom esperava que no 
el cridessin a ell, perquè allò volia dir la 
ﬁ . La motivació única de la –per dir-ne 
d’alguna manera– justícia franquista era 
la destrucció i la violència. Veure tots els 
vídeos (i d’entrada només es mostren els 
set de l’exposició mostrada a Diagonal, 
1; es pot accedir per una etiqueta a ví-
deos d’altres poblacions, entre les quals 
de moment encara no hi ha Terrassa) 
demana força estona, potser una hora 
amb aquests set, i la sensació no és pas 
agradable. Alguna de les entrevistes s’ha 
hagut d’editar perquè la persona entre-
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vistada es va posar a plorar entremig. I 
un dels vídeos apareix dos cops perquè a 
aquell senyor li van matar el pare i tam-
bé un oncle.
“Exposició itinerant” mostra foto-
graﬁ es de cadascuna de les exposicions, 
juntament amb un text lateral que ex-
plica els afusellaments des del punt de 
vista local de cadascuna de les poblacio-
ns ja visitades i una llista dels afusellats 
de cada població. És potser el que queda 
més escarit, encara que no pas per això 
perd ressonància.
La sensació en sortir de l’exposició o 
de visitar la pàgina web és la d’una certa 
presa de consciència. No es pot predir si 
de veritat la reﬂ exió individual s’arribarà 
a moure en el terreny cultural que en 
Francesc Abad cercava, però sí que la 
sobrietat i el “bombardeig d’idees” de 
la proposta aconsegueix arribar molt al 
fons d’un mateix. No s’oblida pas.
Lluís Paloma i Sànchez
“El retorn dels documents conﬁ scats a 
Catalunya.” Exposició organitzada per 
la Generalitat de Catalunya i l’Arxiu 
Nacional de Catalunya. Arxiu Històric 
Comarcal de Terrassa, desembre del 
2006. Exposició temporal.
Aquesta exposició, organitzada per 
la Generalitat de Catalunya, és una ver-
sió reduïda de la que es va fer al Palau 
Moja, de Barcelona, poc després que 
aquesta institució veiés com li era res-
tituïda la documentació de l’època re-
publicana que, des del 1939, era retin-
guda pels successius governs espanyols 
(incloent-hi, naturalment, la dictadura 
franquista) a Salamanca. En bona part 
era moralment obligat fer aquesta expo-
sició, encara que a la vegada servia com 
a darrera paraula sobre el tema, des d’un 
punt de vista institucional. L’exposició, 
a més, va emprendre una “gira” pel 
Principat i va recalant a diverses pobla-
cions, potser amb una certa pressa: de 
fet, va estar molt pocs dies a Terrassa (i 
amb una escassa publicitat, sobretot pel 
que fa a les dates), ﬁ ns al punt que qui 
escriu va haver de visitar-la al seu em-
plaçament següent, a l’Espai Enric Gra-
nados, de Cerdanyola del Vallès. Essent 
una exposició “portàtil”, de grandària 
relativament petita, sembla que no hi 
hauria d’haver diferències amb la que 
s’hagués vist a l’Arxiu Històric.
En entrar, ens reben dos arma-
ris, junts, de color groc fosc, plens 
d’arxivadors –en aquest cas, nous i 
completament blancs–, alguns dels 
quals amb etiquetes que anomenen 
polítics, partits o entitats: Francesc 
Cambó, les JSU, el CADCI, etc., i un 
plafó amb una foto d’ediﬁ cis derruïts a 
l’Eixample barceloní i un text introduc-
tori. En aquest text se’ns explica en què 
va consistir la repressió franquista (“pre-
só, depuració professional, exilli (sic), 
conﬁ scació de béns mobles i immobles, 
sancions econòmiques i, també, la mort 
de moltes persones”) i se’ns detalla la 
desfeta d’arxius per causa de la Guerra 
d’Espanya, amb la conﬁ scació de docu-
ments per part dels vencedors, fet que 
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va fragmentar encara més els arxius res-
tants. “La ﬁ nalitat de la conﬁ scació do-
cumental era obtenir informació sobre 
les persones considerades desafectes al 
nou règim i utilitzar-la com a prova per 
a la repressió. Gairebé tothom podia ser 
sospitós.” Seguit d’una cita de Joan Tria-
dú on se’ns parla d’un jove maltractat i 
empresonat sense judici pel fet d’haver 
assistit a classe a un ateneu catalanista; 
de la cita de Winston Churchill “Els 
països que obliden la història estan con-
demnats a repetir-la”, i de la declaració 
d’intencions de l’exposició: “En recor-
dar la conﬁ scació i la repressió, així com 
la reivindicació en democràcia ﬁ ns a 
arribar al retorn dels documents a Cata-
lunya, aquesta exposició vol contribuir 
a no oblidar les lliçons de la història.”
Després de tot això (que conforma 
l’apartat número 1 de l’exposició), se-
gueixen cinc mòduls plegables, que són 
simultàniament vitrines i suports d’uns 
panells de planta quadrada numerats 
del 2 al 6, amb quatre extensions, que 
conformen el gruix de l’exposició.
El mòdul 2, “La conﬁ scació dels do-
cuments a Catalunya, 1936-1940”, és 
densíssim. Als plafons, per a començar, 
hi ha una estimació del volum de docu-
mentació que entre el 24 de juny el 5 de 
juliol del 1939 va ser transportat amb 
tren cap a Salamanca: 136.846 kg en 12 
vagons, desglossats en 325 ﬁ txers, 1.280 
paquets, 1.129 sacs i 1.869 fardells, més 
72.637 kg de papers destruïts per a fer-
ne pasta de paper (font original: Josep 
Cruanyes. Els papers de Salamanca. Bar-
celona: Edicions 62, 2003, p. 252-253). 
També hi ha uns facsímils de pàgines de 
la revista Fotos que registren l’ocupació 
franquista de Catalunya, des d’un punt 
de vista afecte al règim, i una repro-
ducció de la comunicació del ﬁ nal de 
la guerra, prou conegut, de l’1 d’abril 
del 1939. Més substancial és l’explicació 
que segueix: des de l’abril del 1937, els 
serveis de Recuperación de Documentos 
conﬁ squen documentació amb les ﬁ -
nalitats d’aconseguir informació militar 
de l’enemic, elaborar contrapropagan-
da i, sobretot, preparar la depuració. I 
aquí segueix el complicat organigrama 
evolutiu dels serveis de Recuperación de 
Documentos:
En un altre plafó hi ha un mapa de 
Catalunya, amb informacions rebudes 
de l’anomenada Quinta columna i els 
agents inﬁ ltrats: els serveis de Recupera-
ción de Documentos es preparaven per a 
quan s’ocupessin nous territoris (sobre-
tot, Barcelona). I més reproduccions en 
facsímil de la revista Fotos.
També van recollir documentació 
la Falange, l’exèrcit franquista i els go-
vernadors civils. Es va cursar ordre als 
ajuntaments de Catalunya de participar 
en la requisa al seu municipi, tot i que 
l’aportació d’aquests va ser escassa, en 
general. Complementant la informació, 
s’hi reprodueixen documents de la re-
quisa i també la llista dels ajuntaments 
que informen sobre la recollida de do-
cumentació al seu municipi (menys de 
la demarcació provincial de Lleida). De 
321 respostes, 69 informen positiva-
ment, entre elles les dels ajuntaments 
de Matadepera i Sant Cugat del Vallès.
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Una de les primeres conseqüències 
de l’ocupació de Barcelona va ser la crea-
ció d’una delegació dels serveis de Recu-
peración. En pocs dies, la delegació de 
Barcelona va ﬁ xar el pla d’organització 
de la requisa, va reclutar personal per a 
practicar els escorcolls i va ocupar diver-
ses oﬁ cines i magatzems des d’on podia 
recollir la documentació conﬁ scada a la 
ciutat i a la resta de Catalunya.
L’apartat següent de l’exposició és 
“Registres a la ciutat de Barcelona”: 
175 registres van concloure en la con-
ﬁ scació de documents; i aquests només 
representen un 10% del total de regis-
tres realitzats. Entre els escorcollats hi 
ﬁ guren la mateixa Generalitat de Cata-
lunya i organismes vinculats, juntament 
amb l’Exèrcit i d’altres institucions pú-
bliques, a més de personalitats, partits 
polítics, sindicats, entitats, seus maçò-
niques, impremtes, editorials, llibreries i 
seus de premsa. S’hi acompanyen dades 
del llibre del registre dels escorcolls de 
Barcelona. El districte més afectat va ser 
l’Eixample. Només hi estan registrats 
1.678 escorcolls, però la xifra ha de ser 
superior, per la manera com es va deixar 
constància dels escorcolls. Segueixen 
més pàgines triomfalistes i de color de 
rosa de Fotos, amb els explícits titulars 
de “Barcelona para España!” i “Paz, vida 
y trabajo en la capital de Cataluña”. A 
la vitrina, per a acabar aquest apartat, hi 
ha exposats diversos documents admi-
nistratius dels repressors on es registra-
ven les expropiacions de documents.
El mòdul 3, “La ﬁ nalitat informati-
va i repressiva de la conﬁ scació, 1936-
1975”, tanca el gruix del que hem de 
saber sobre la mateixa repressió, així 
com la part més densa de l’exposició. 
El primer plafó consta de fotos de per-
sones empresonades, amb els càrrecs i 
les penes que resultaven de la depura-
ció i la repressió –que arribaven ﬁ ns a 
l’execució–. També hi ha ﬁ txes en facsí-
mil de càrrecs electes i d’altres persones 
d’arreu de Catalunya ﬁ txades pels ser-
veis de Recuperación. A la vitrina, ﬁ txes 
de partits i persones resultat de l’anàlisi 
de la conﬁ scació, incloent-hi la ﬁ txa, per 
maçó, del president Josep Irla. També hi 
ha l’expedient obert al president Lluís 
Companys.
Continuant amb els plafons, un ens 
mostra cartells de propaganda feixista. 
I al següent s’hi mostren reproduccio-
ns de les ﬁ txes de Josep Pous i Pagès i 
d’Antoni Rovira i Virgili, amb repro-
duccions de premsa del bàndol repu-
blicà utilitzada com a documentació 
per a la repressió (el diari Frente Rojo i 
l’opuscle “La victòria de Montjuïc”, del 
mateix Rovira i Virgili, referit als fets 
del gener del 1641).
I a partir d’aquest punt, l’altra 
informació important: s’hi explica 
l’organigrama de petició d’informes. Es 
van fer 3 milions de ﬁ txes en forma de 
ﬁ txers nominals. Només per al ﬁ txer ge-
neral, ja se’n van fer més de 2,5 milions. 
Existia un ﬁ txer especial per a maçons, 
amb un total de 180.000 ﬁ txes. Una 
persona podia estar ﬁ txada a ambdós ﬁ -
txers o bé tenir més d’una ﬁ txa al ﬁ txer 
general. Tot això, controlat per dues sec-
cions: la Sección Especial de Masonería i la 
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Político-social; aquesta darrera va arxivar 
amb poca cura, malgrat les instruccions. 
Com a il·lustració del tema, l’exposició 
mostra una foto de la recreació d’un 
temple maçònic. Les xifres ﬁ nals que 
se’ns donen parlen per elles soles de la 
“utilitat” d’aquests arxius: 300.000 em-
presonats, 450.000 exiliats, un mínim 
de 3.300 executats i 10.000 depurats. 
(Aquí, un punt retòric: se’ns cita la fa-
mosa expressió “Vencereu, però no con-
vencereu” d’Unamuno davant de Millán 
Astray, a Salamanca, el 1936, que va des-
encadenar la tristament famosa bravata 
de “Viva la muerte! Muera la inteligen-
cia!”, per part del tal Millán Astray.)
La Sección Especial desfeia sistemàti-
cament els arxius originals per a fer-ne 
expedients. El ﬁ txer general era més útil 
per a consultar antecedents. Les ﬁ txes fe-
tes per la Sección Político-social eren, per 
contra, massa incompletes i imprecises. 
Les fotograﬁ es de l’exposició –a aquesta 
alçada, obligatòries– ens mostren la Pre-
só Model el 24 de novembre del 1941 i 
el 1944: són imatges d’una missa dins la 
presó, amb els presos formats i amb car-
tells que duen els lemes “Viva España” i 
“Franco”, repetit tres cops.
El mòdul 4, “La crònica de la rei-
vindicació, 1977-2005”, ja és més acce-
ssible. Per a començar, ens mostra una 
vitrina amb reproduccions de notícies 
sobre la reivindicació. També hi ha unes 
estadístiques (no gaire comprensibles, la 
veritat) sobre les iniciatives a favor del 
retorn dels documents de Salamanca.
Seguidament, “Cronologia de la 
lluita i el retorn, 1977-1995”: el primer 
intent per a aconseguir el retorn el va fer 
Antoni de Senillosa el 1980 i va topar 
amb una primera objecció per part del 
govern espanyol: abans calia distingir i 
separar la documentació de la Generali-
tat. El 1992 es va formular una segona 
objecció, segons la qual la Sección de la 
Guerra Civil de l’Archivo Histórico Na-
cional (AHN) era un conjunt la unitat 
del qual no s’havia de trencar (un argu-
ment molt discutible, al qual s’aferraria 
el Partit Popular més endavant). El ju-
liol del 1995, encara s’hi formularia una 
tercera objecció: calia tornar a revisar els 
treballs d’identiﬁ cació fets entre el 1983 
i el 1986 (amb l’elaboració de microﬁ l-
ms ﬁ ns al 1993).
Entre el 1996 i el 2002, amb 
l’entrada del Partit Popular al govern 
d’Espanya, el possible retorn es va 
transformar en una negativa rotunda. 
De fet, el 22 de juliol del 2002 hi va ha-
ver una resolució contrària al retorn per 
part del mateix govern del PP. El març 
del 1999, la Sección de la Guerra Civil 
de l’AHN es transforma en l’Archivo 
General de la Guerra Civil Española. 
Entre 2002 i 2003 s’estableix, almenys, 
una reacció a la negativa (aproﬁ tem 
per a recordar que eren els anys en què 
qualsevol manifestació feta a Catalunya 
que qüestionés el govern del PP assolia 
xifres d’un milió i mig d’assistents sense 
diﬁ cultat).
El 2002 es torna a formular la ja 
comentada objecció de la “unidad 
de archivo” per part de la ministra de 
Cultura d’aleshores, Pilar del Castillo, 
tot reinterpretant a conveniència seva 
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un document de la UNESCO que, en 
realitat, demana que no es destrueixin 
documents, que es garanteixi el dret de 
les víctimes a la reparació –incloent-hi 
el dret a la restitució de béns– i es faciliti 
l’accés als expedients que són testimoni 
de la repressió.
El 2004, amb el canvi de go-
vern, es desbloqueja el tema. Els anys 
2005 i 2006 són els de preparació i 
d’esdeveniment del retorn: el 18 de 
novembre del 2005, la llei de restitu-
ció apareix al BOE, i el 21 de gener del 
2006 arriba la documentació a l’Arxiu 
Nacional de Catalunya. 
Per a acabar, se’ns mostra un mapa 
amb devolucions d’arxius arreu del 
món.
El mòdul 5, “El retorn dels docu-
ments, 2006”, s’articula sobre el 10 de 
gener del 2006, el dia que comença el 
retorn dels “papers”. A la vitrina s’hi 
exposen documents d’identiﬁ cació de 
persones i carnets –corresponents a par-
ticulars, aclarim– de pertinença a partits 
i entitats. Als panells, un extracte de la 
Llei de retorn 18934, 21/2005, de 17 
de novembre de 2005, i, a sota, por-
tades de diaris referides a aquest esde-
veniment. Parem atenció a la del diari 
Avui de l’endemà: “Els ‘papers’ deixen 
Salamanca de manera rocambolesca i 
entre els improperis del PP.” De fet, els 
“papers” van arribar a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya en secret, per a evitar més 
escenes. Faig notar que aquest detall 
s’hagi fet ﬁ gurar a l’exposició a través 
d’un titular de diari, sense que ﬁ guri als 
textos oﬁ cials dels panells. Un detall de 
prudència al qual també ens referim més 
avall. També hi ha una estadística dels 
“papers”, amb distribució territorial i de 
propietaris (per als curiosos, la territo-
rial és la següent: 64% de les comarques 
de Barcelona, 23,7% de les de Tarrago-
na, 11% de les de Lleida i 1,3% de les 
de Girona). Se’ns assenyala (una dada 
que, enmig del mareig d’informació que 
traspua arreu de l’exposició, pot passar 
desapercebuda) que la documentació 
d’organitzacions polítiques encara ha 
de tornar, cosa que queda pendent per a 
quan acabi la identiﬁ cació. Com a com-
plement, se’ns reprodueix documenta-
ció del món del treball i s’hi inclouen 
llistes de partits, sindicats i associacions. 
També hi veiem fotos fetes a Barcelona 
entre el 1936 i el 1937, o potser abans, 
i d’altres fotos (que vénen amb els pa-
pers? No queda clar). D’altra banda, s’hi 
reprodueixen cartells de propaganda del 
bàndol republicà, procedents del Fons 
Pau Mercadé (que, en aquest cas, sí que 
probablement formen part de la docu-
mentació incautada).
El mòdul 6, “La recuperació de 
l’Arxiu de la Generalitat de Catalunya, 
1977-2006”, és menys substancial pel 
que fa al contingut i actua com a coda 
formal de l’exposició. La vitrina consis-
teix en documents, fotograﬁ es i mapes 
del Fons de la Generalitat. Als panells 
també s’hi aproﬁ ta per a ressenyar dona-
cions de particulars i entitats que havien 
permès de recuperar petites porcions de 
l’arxiu de la Generalitat que no eren a 
Salamanca. Hi ﬁ guren l’Ajuntament de 
Barcelona, el govern d’Euskadi i el Mi-
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nisteri de Cultura/Arxiu de la Corona 
d’Aragó, però també en Victorià Muñoz 
i Oms, un antic funcionari de la Gene-
ralitat de Catalunya que havia conservat 
amagada documentació durant el Fran-
quisme. Finalment, se’ns fa constar el 
nombre de lligalls (500, corresponents a 
507 caixes) de què consten els “papers” 
retornats a la Generalitat (recordem que 
set de les caixes es van haver de quedar 
a Madrid ja des de l’inici del trasllat, a 
l’espera d’una resolució judicial).
Com a part del mòdul 6, però dins 
d’un espai propi, se’ns mostra un vídeo. 
A l’entrada d’aquest espai hi ha una 
vitrina amb documentació procedent 
d’ajuntaments i de la Junta de Defen-
sa Passiva de Catalunya (amb un plànol 
dels llocs bombardejats el 14 d’agost del 
1938 a Barcelona), juntament amb di-
verses credencials.
El vídeo, de bona factura tècnica, 
reexplica d’una manera més ﬂ uida el 
que s’ha vist als panells, ampliﬁ cat amb 
imatges captades a Salamanca el 31 de 
març del 1995, quan quinze mil sal-
manquins es van manifestar contra el 
retorn dels “papers”. S’hi reconeix tam-
bé la feina feta per la Comissió de la 
Dignitat. Però, potser en un gest de dis-
creció, obligada per les circumstàncies, 
no s’hi mostra cap imatge del paperot 
que va muntar l’alcalde de Salamanca 
quan va veure que els “papers” torna-
rien a casa, en apostar la policia mu-
nicipal de Salamanca a blocar l’entrada 
de l’Archivo Histórico Nacional i reano-
menant un carrer proper, l’endemà 
mateix, com a calle del Expolio.
Aparentment, hi ha dues webs que 
acompanyen aquesta exposició. La veri-
table és: http://www.gencat.net/genera-
litat/papers_retornats/cat/introduccio.
htm.
No és gaire memorable: la web fa 
poc més que reproduir en format pdf el 
fullet de l’exposició (del qual s’ha de dir 
que és un resum adequat de la mostra i 
que està atractivament maquetat, si bé 
molt menys ambiciós, per raons d’espai; 
inclou la llista dels partits i les entitats 
que van patir conﬁ scacions de docu-
mentació); com a informació diferent 
hi afegeix l’enllaç a la Llei de retorn dels 
“papers”, unes fotos d’un “homenatge” 
en què va participar el president de la 
Generalitat en aquell moment, Pas-
qual Maragall i Mira, i alguna foto de 
l’exposició original “grossa” que es va fer 
al Palau Moja, de Barcelona. Algun en-
llaç ja no funcionava el 15 de maig del 
2007. També semblava que hi hauria 
una segona web a http://cultura.gencat.
net/arxius/papers/index.html, que té 
enllaç des de la web general de l’Arxiu 
Nacional de Catalunya. Una gran porta 
d’entrada, hi cliques... i et surt una pà-
gina web en blanc. Completament bui-
da. Bravo. En resum, l’exposició quasi 
no ha deixat traça a Internet, com no 
siguin comentaris de tercers.
La valoració ﬁ nal que podem treure 
de l’exposició és una mica ambigua. Per 
una banda, és interessant saber més, i en 
profunditat, de què anava un tema que 
durant anys ha mogut una gran part de 
la vida política del nostre país i que, re-
cordem-ho, té un marcat vessant tràgic, 
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més enllà dels documents mateixos. La 
informació bàsica sobre la repressió és 
allà, per bé que de manera esquemàtica. 
Però, per una altra banda, fa la sensació 
de voler “vendre la feina feta” en una ex-
posició absolutament oﬁ cial (en versió 
de la Generalitat) i políticament molt 
calculada. De fet, un dels enllaços de 
la web “que sí que funciona” és el que 
condueix a un document intern de la 
Generalitat, en format pdf i d’uns pocs 
paràgrafs, que especiﬁ ca com ha de ser 
l’exposició. No està de més recordar que 
el que va tornar el 21 de gener del 2006 
van ser especíﬁ cament els documents de 
la Generalitat republicana, i que els fons 
de particulars i entitats encara quedaven 
enrere.
Lluís Paloma i Sànchez
Art Local. La col·lecció del Museu de 
Terrassa: 1957-1979. Del 7 de juny de 
2007 al 29 de febrer de 2008. Castell 
Cartoixa de Vallparadís. Organització: 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
de Terrassa i Museu de Terrassa. Coordi-
nació: Domènec Ferran. Guió i textos: 
Neus Peregrina. Restauració: El Taller.
Aquesta exposició és el “tercer lliu-
rament” d’una sèrie que ens ha ofert el 
Museu de Terrassa aquests darrers sis 
anys, amb quadres d’artistes terrassencs 
des del 1883 al 1936 (primera part, 
mostrada el 2001), del 1936 al 1957 
(segona part, exposada el 2005) i del 
1957 al 1979 (tercera part, la vigent, i 
que ara comentarem). D’entrada, un fet 
positiu és que, mentre que l’exposició 
del 2005 (vegeu el número 19 de T-
) donava la sensació d’haver estat 
muntada amb esforç i penalitats a partir 
d’un fons disponible exigu, l’exposició 
actual és bastant més consistent des 
d’un punt de vista artístic, ﬁ ns al punt 
que transmet la sensació que “no acaba 
el tema” i que, si hi hagués hagut més 
espai disponible, no hi ha dubte que 
s’hauria omplert, amb més obres inte-
ressants. La contrapartida, per als lec-
tors de T (sens dubte, preferible), 
és que, mentre l’anterior exposició im-
plicava moltes dades “entre línies” sobre 
el context històric que evocava (el de la 
postguerra), l’exposició d’aquest any és, 
en la majoria d’aspectes, molt més in-
trínsecament artística, ﬁ ns al punt que, 
amb l’excepció d’una secció dedicada a 
les arts gràﬁ ques i la fotograﬁ a, ens par-
la molt més de trajectòries intel·lectuals 
individuals que no pas del que passava 
al món exterior del ﬁ nal del Franquisme 
(com a molt, podem intuir quines re-
vistes llegien els artistes més innovadors, 
unes revistes, és clar, provinents d’arreu 
d’Europa).
Al vestíbul ens reben dos plafons. El 
que ens queda a l’esquerra reprodueix el 
text del fullet de mà de l’exposició i ens 
parla de les exposicions anteriors, per a 
situar-nos, i de com s’estructura el que 
veurem a dins. El de la dreta ens mos-
tra sis fotos i reproduccions (des d’una 
instal·lació artística a la Bòbila Almirall, 
el 1972, ﬁ ns al pintor Josep Maria Mar-
tínez i Lozano treballant a la Manxa, a 
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començaments dels anys setanta, pas-
sant per una de les Biennals de Pintura 
o fotos en grup d’artistes), juntament 
amb els crèdits de l’exposició.
I abans d’entrar a dins, val la pena de-
linear l’estructura mental de l’exposició. 
El 1957 va ser l’any de la primera Bien-
nal de Pintura de Terrassa, un ambiciós 
concurs organitzat per Amics de les Arts 
i patrocinat per l’Ajuntament de Terras-
sa, del qual se’n van fer nou edicions 
ﬁ ns al 1973. Com se’ns diu als diversos 
textos de l’exposició, la Biennal va su-
posar un revulsiu, en afavorir, de mane-
ra polèmica, obres de caire innovador, i 
va marcar tendències ﬁ ns i tot a nivell 
de tot el Principat. De sobte, l’escena 
artística de Terrassa va quedar bipolari-
tzada entre els innovadors que seguien 
les més noves tendències de l’art occi-
dental i aquells pintors realistes que, no 
necessàriament de manera mediocre, es 
refugiaven en la precedent tradició local 
conservadora, el que hi havia hagut “de 
tota la vida”. Encara que oﬁ cialment hi 
hagi quatre seccions, l’espai d’exposició 
està netament dividit entre una ten-
dència i l’altra, amb l’àrea de la Biennal 
com a frontissa conceptual.
En entrar, a mà esquerra, hi ha una 
còpia del catàleg de l’exposició. Conté els 
textos del fullet i dels panells, reproduc-
cions de totes les obres i també (cosa que 
el fa més interessant, a part que és una 
forma de pervivència de l’exposició) notes 
biogràﬁ ques dels 26 artistes representats.
I, aixecant la mirada, “Els camins 
de la tradició”: “Tot i que les Biennals 
de Pintura van marcar una ﬁ ta de mo-
dernitat a la nostra ciutat, la producció 
artística, des del ﬁ nal dels anys cinquan-
ta, va mantenir el seu caràcter dual”. 
Potser “mantenir” no és la paraula més 
adequada: abans del 1957, la presència 
de l’art contemporani a Terrassa havia 
estat purament testimonial; res a veure 
amb l’explosió quantitativa i qualitativa 
que es veurà més endavant a la secció 
corresponent. L’art ﬁ guratiu que veiem 
aquí, en canvi, està més en consonància 
amb el que havia dominat ﬁ ns aleshores 
a Terrassa, tot i que aparentment aquí 
també puja la mitjana. Per alguna raó, 
s’exposen més obres de Josep Martínez 
Lozano (quatre esbossos de bon pols 
amb retolador o de tècnica mixta fets 
per aquestes Espanyes, més una pintu-
ra de paisatge, no tan notable), potser 
per la notorietat del personatge. De 
la resta, potser en destaquen Retrat de 
nena guineana (Sebastià Freixas i Vivó, 
1957) i, sobretot, Paisatge de tardor, la 
Mata (Joan Mitjans i Buxell, 1978), 
una aquarel·la sobre paper feta amb co-
lors foscos barrejats i amb grans formes 
que conﬁ guren línies de força tot creant 
una imatge borrosa, però de gran força, 
potser una imatge no tan clàssica, que 
justiﬁ ca la menció, al text de la secció, 
d’“algunes reelaboracions molt perso-
nals”. Val la pena. Nu femení, de Salva-
dor Alavedra i Invers, també és un bon 
dibuix, de pocs traços ben precisos. Els 
altres quadres són més discrets, però no-
més Teulades (Josep M. Herrera i Solà, 
1974) dóna la sensació de ser un treba-
ll ràpid fet amb poca cura. A la secció 
també hi ha dues escultures, entre elles 
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la notable Nena amb cérvol, de Ferran 
Bach-Esteve (1962).
Segueix la secció “Altres llenguat-
ges”, on es llegeix: “Altres llenguatges 
plàstics, com el disseny gràﬁ c (cartellis-
me, il·lustració), la publicitat o la foto-
graﬁ a, es fan ressò de la dualitat artística 
d’aquest període. Aquestes produccions 
oscil·len entre les creacions tradicio-
nals i les propostes que incorporen les 
principals innovacions plàstiques del 
moment”. La veritat és que, almenys en 
el cas de les obres mostrades en aquesta 
secció, no es veu pas aquesta dualitat, 
sinó l’estètica publicitària dominant del 
1960 (cas del cartell per a la campa-
nya de control de qualitat de l’empresa 
SAPHIL, de Francesc Dalmau i Aloy) 
o uns poc imaginatius cartells per a es-
deveniments terrassencs, molt dels anys 
setanta. El punt màxim d’interès (per 
a un historiador) són dues fotograﬁ es 
en blanc i negre preses a la “Semana 
de Terrassa de la Feria de Madrid”, el 
1969: en una, Carmen Franco de Mar-
tínez-Bordiu visita l’estand de l’empresa 
Mery, mentre que a l’altra la cantant 
Massiel visita l’estand de Hilaturas Cas-
tells. En conjunt, l’únic punt dèbil de 
l’exposició, necessari, però de tràmit.
Tot això, pel que fa a la “paret esque-
rra”. Al fons, i com a teòric comença-
ment de l’exposició, la secció “La Bien-
nal de Pintura Ciutat de Terrassa”. El 
text explicatiu amplia una mica el tema, 
però insistint en les línies mestres del 
que ja se’ns deia al plafó de l’entrada. 
L’important són els quadres: tres de 
ﬁ guratius (l’excel·lent Interior, la mo-
del de Ramon Cortès i Casanovas, del 
1958: res a veure amb presons, aclarim, 
i els menys notables Travestí, d’Ignasi 
Mundó i Marcet, del 1960, juntament 
amb El cafè d’en Biel. Nit, de Rafael Be-
net i Vancells, 1954-59, aquest darrer, 
evocador de l’oci d’una època), seguits 
del gran quadre, central a l’exposició, 
L’odissea, de Jacint Morera i Pujals, del 
1957, guanyador de la primera Biennal 
(realment bonic, encara que també tí-
pic d’una època: per a fer-vos-en una 
idea, seria com si en Subirachs s’hagués 
posat a pintar, i no desentonaria pas a 
certs ediﬁ cis artístics de la Barcelona dels 
seixanta), i dels quadres Encierro 32, de 
Roc Alabern i Borrull, del 1969, i Con-
tinua, de Floreal Soriguera i Soriguera, 
Suri, del 1967, que suposen un pas en-
davant respecte d’allò vist ﬁ ns ara, i en-
cara actualment es mantenen frescos.
Per acabar, “Al marge de la tradició”. 
O, dit d’una altra manera, una convivèn-
cia gloriosa de tota mena d’abstraccions 
amb el minimal art o art minimalista, 
el pop, l’underground, el surrealisme i 
el que s’hi vulgui veure. Hi reapareixen 
en Roc Alabern, en Jacint Morera i en 
“Suri”, de vegades amb més d’una obra, 
juntament amb propostes com ara Les 
cases d’en Serinyà, un collage de Pere 
Alavedra i Duran del 1979 molt crític 
amb la destrucció del paisatge arqui-
tectònic de Terrassa, però d’una mane-
ra mot subliminal, o Naked Lunch, de 
l’ubic Antoni Padrós (del 1966, que ara 
es percep una mica envellida).
En general, i dintre del que es pot 
esperar d’una exposició dedicada explí-
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citament a art local, el nivell assolit hi 
és interessant, sobretot en comparació 
amb l’exposició del 2005. Una diferèn-
cia amb l’anterior exposició és que 
aquesta vegada no hi ha cap apartat de-
dicat a curtmetratges locals, tot i que 
potser això permet una experiència més 
coherent per part del visitant. Potser 
també el poc espai disponible ha oca-
sionat alguna absència (aquest redactor 
coneix el cas d’en Domènec Moliné i 
Sabau, pintor de paisatge, l’obra del 
qual no ha circulat gaire, en bona part 
perquè no necessitava vendre quadres 
per a viure i sovint va pintar per a ell 
mateix, però també pel fet que la crítica 
actual està essent una mica dura amb la 
seva obra, potser de manera injustiﬁ ca-
da), però aquesta vegada l’exposició val 
per si mateixa, més que no pas per les 
lectures que se’n puguin derivar. Això 
sí, és la mostra d’un conjunt de mons 
interiors, alguns de reactius respecte de 
la dura realitat del Franquisme –però 
sense referir-s’hi de manera explícita– i 
uns altres d’absolutament aïllats. Al-
menys, una cosa que fa evident aquesta 
mostra és que, a partir de la creació de 
la Biennal, l’ambient artístic terrassenc 
va entrar en una fase molt interessant i 
viva, amb almenys una part dels artis-
tes mirant cap endavant, ni que fos en 
el pla més formal, més d’idees visuals. 
De sobte, ja no sembla tant “art local” 
com art europeu. I, sobretot, art que 
podria passar per actual sense cap pro-
blema.
Lluís Paloma i Sànchez
Eduard Blanxart, una vida dedicada a 
l’art. Disseny i decoració entre 1939 i 
1983. Centre Cultural de la Caixa de 
Terrassa. Organització: Fundació Cul-
tural Caixa Terrassa. Rambla d’Ègara, 
340, del 27 de setembre del 2007 al 4 
de novembre del 2007
Entre el 27 de setembre i el 4 de no-
vembre s’exposa al Centre Cultural de la 
Caixa de Terrassa una mostra retrospecti-
va dedicada a l’artista decorador Eduard 
Blanxart i Pàmies (Terrassa, 1915) que 
porta per títol Eduard Blanxart, una 
vida dedicada a l’art. Disseny i decoració 
entre 1939 i 1983. La mostra, la primera 
que se li dedica, presenta dibuixos, pro-
jectes, plànols i mobiliari procedents de 
l’arxiu particular de l’artista, juntament 
amb d’altres peces d’entitats públiques i 
privades, tant civils com religioses.
L’exposició es desenvolupa a partir 
d’una introducció biogràﬁ ca, seguida 
per cinc àmbits, que mostren la seva 
obra més important, en especial la rea-
litzada per a la ciutat de Terrassa: “Art 
religiós”, “Projectes institucionals”, “Ar-
quitectura d’interiors”, “Arts decorati-
ves” i “Disseny de jardins” són els cinc 
capítols que permeten copsar la varietat 
dels seus encàrrecs, conèixer la impor-
tància dels seus projectes i, sobretot, 
descobrir la seva manera de treballar.
Dins el primer punt, els projectes 
de temàtica religiosa ocupen una part 
molt important a l’exposició, atès que 
són una part molt signiﬁ cativa de l’obra 
de Blanxart durant tota la seva carrera. 
En aquest camp, cal diferenciar entre els 
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projectes integrals, que fan referència a 
reformes o a nous dissenys d’interiors, 
i aquells corresponents a objectes li-
túrgics o elements ornamentals. Són 
treballs que Blanxart realitza tant per 
a institucions eclesiàstiques com per a 
clients particulars, per a la decoració i 
l’ornamentació dels seus oratoris i ca-
pelles. D’entre les seves obres, en desta-
quen diversos projectes per a la basílica 
del Sant Esperit i catedral de Terrassa, 
on hi treballa de manera intermitent en-
tre els anys 1939 i 1955, i també, molt 
especialment, la llàntia de la ciutat de 
Terrassa per al monestir de Montserrat. 
En l’àmbit privat, decora diverses cape-
lles i dissenya els objectes litúrgics que 
les acompanyen, àmbit en què cal des-
tacar la decoració per a la capella de can 
Camp, a Riells del Fai; un exemple clar 
de proposta global, on Blanxart realitza 
tot el conjunt, des de l’estructura ﬁ ns als 
objectes litúrgics i, ﬁ ns i tot, les pintures 
murals.
Pel que fa a la realització de projec-
tes institucionals, sobresurten el mo-
nument al comte d’Ègara i la sala de 
juntes del Condicionament Terrassenc, 
ambdós a Terrassa. El primer el va pro-
jectar per a l’Escola Industrial, a l’ediﬁ ci 
històric que avui forma part del campus 
de l’Escola Universitària d’Enginyeria 
Tècnica Industrial. El monument està 
emplaçat al vestíbul i és un homenat-
ge de la ciutat al patrici terrassenc, in-
dustrial i polític Alfons Sala i Argemí 
(1863-1945). Pel que fa a la sala de 
juntes, actualment el Centre Tecnològic 
del Laboratori d’Assajos i Investigacio-
ns Tèxtils (LEITAT), la intervenció de 
Blanxart correspon a un disseny integral 
on fa la concepció de la decoració de 
l’espai i el mobiliari, un conjunt molt 
sobri i elegant d’una visible arrel tosca-
na.
En relació amb el tercer àmbit, de-
dicat a l’arquitectura d’interiors, es 
tracta d’un vessant força interessant, on 
Blanxart planteja solucions diferents se-
gons els usos dels espais, sempre tenint 
en compte les necessitats físiques i sensi-
bles de la persona. Funcionalitat, circu-
lacions, ventilació, il·luminació i sentit 
pràctic són termes que es poden aplicar 
a cadascun dels seus projectes. Per això, 
rere les seves propostes, des de la més 
senzilla ﬁ ns a la més complexa, sempre 
hi trobem una base empírica o una idea 
funcional. Alhora, en els seus projectes 
hi conviuen els materials i les tècniques 
de la decoració tradicional, que, amb un 
estricte i curós procés, estudia i elabora 
ﬁ ns a aconseguir l’objectiu desitjat.
Blanxart és autor d’un llenguat-
ge formal on les formes, els colors i 
les textures són els protagonistes i els 
combina harmònicament, de manera 
que resulten agradables i confortables 
als sentits. És important de remarcar 
que la funcionalitat és el punt priorita-
ri i de partença de la seva obra, seguit 
pel vessant decoratiu. Dos elements, 
tècnica i decoració, que acaben retro-
bant-se feliçment en el resultat ﬁ nal.
Les seves propostes són variades i, 
en el cas dels habitatges (intervencions 
en apartaments, pisos, masies o cases 
d’estiueig), inclouen des de vestíbuls 
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ﬁ ns a rebedors, salons, sales d’estar i lí-
vings, xemeneies, menjadors, despatxos, 
biblioteques, dormitoris i escales. En el 
cas de les oﬁ cines, realitza tot tipus de 
despatxos, sales de juntes, solucions per 
a bancs i caixes d’estalvi, espais d’atenció 
al client i sales d’estar i, ﬁ ns i tot, arran-
jaments per a botigues. Entre els seus 
projectes més destacats d’habitatges hi 
trobem la reforma de la Casa Terrades, 
de Barcelona; entre les empreses, la de-
coració de les oﬁ cines de la fàbrica Sala 
Badrinas, SA, de Terrassa, o les de Ma-
rítima del Mediterráneo i de Fuerzas 
Hidroeléctricas del Segre, totes dues a 
Barcelona.
Pel que fa a l’àmbit dedicat a les arts 
decoratives, l’exposició presenta com 
Blanxart, a banda de realitzar dissenys 
d’ebenisteria i marqueteria, mosaics i pa-
viments de parquet, ceràmica o marbre, 
també dissenya mobles, vitralls, catifes, 
tancaments de ferro, llums i aplics, amb 
tots els quals complementa els espais. 
Entre els projectes exposats, cal desta-
car diversos mobles arca per a habitatges 
particulars, el dibuix per al mosaic de la 
pista de ball del jardí del Gran Casino 
de Terrassa o un original moble per a 
una col·lecció d’encenedors.
L’exposició es completa amb un 
apartat dedicat al disseny de jardins, on 
s’observen les propostes de Blanxart, 
sempre en relació amb l’ordenació del te-
rreny, que distribueix segons l’orograﬁ a i 
els elements construïts, com ara bancs, 
fonts, pèrgoles, porxos o pous. Les se-
ves entrades per a vianants o els accessos 
per a vehicles, els circuits dels camins i 
els tancaments són sempre respectuo-
sos amb l’entorn. I de vegades ordena 
els jardins a partir d’un nucli preexis-
tent, com ara una casa o un xalet, que 
des de l’exterior esdevé una agradable 
benvinguda a l’ediﬁ ci i, de dins estant, 
un perllongament del benestar vers el 
món natural. És, en paraules del mateix 
Blanxart, “omplir de poesia el marc de 
la vida”.
Entre els diversos jardins que dissen-
ya, cal destacar el de can Camp, a Rie-
lls del Fai; el del Molí des Felanitxer, a 
Santanyí, a l’illa de Mallorca; el de can 
Rodés, a Torredembarra; el de la Casa 
Güell, a Vacarisses, i el de la Casa Fan-
celli, de Barcelona.
L’exposició permet comprendre 
l’obra d’un dels artistes més desconeguts 
de Terrassa, però no pas per això menys 
interessants. Un arquitecte d’interiors 
que, amb una clara formació classicis-
ta, amarat de l’esperit noucentista dels 
seus mestres i apassionat per la cultura 
italiana del Renaixement, creà una obra 
impregnada d’aquests coneixements, 
ﬁ ns al punt que se’l considera com a re-
presentant del més pur esperit noucen-
tista de la postguerra. L’exposició tam-
bé s’acompanya de diverses activitats 
paral·leles, com una sessió musical en 
què s’interpretaran diverses peces seves, 
amb les quals es vol mostrar el seu tre-
ball i les seves passions.
Núria Gil i Rossend Casanova, 
comissaris
